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В решении задачи контроля примесей углеродсодержащих и серосодержащих 
веществ в тетрафторидах кремния и германия была проведена термодинамическая оценка 
вероятных форм нахождения примесей серо- и углеродсодержащих веществ при синтезе 
GeF4 методом прямого фторирования германия, проводимого в режиме горения при  
температуре 500-1100 К.  
По литературным данным в SiF4 нормируются примеси серосодержащих веществ, 
такие как SF6, углеродсодержащих веществ - СО2 и СН4 , в GeF4 - примеси SO2, СF4, СО2, 
СН4. При рассмотрении поведения примеси серы нами учитывалась вероятность 
присутствия различных примесных форм: SOF4, SF5, SF4, SO2F2, S2F10, SF2, SOF, SO2. 
Коэффициент избытка фтора при синтезе GeF4 составлял 1.5. Температурная зависимость 
термодинамически обусловленного состава продуктов превращения системы 
представлена на рис.1а. Видно, что несмотря на избыток (1.65) кислорода в расчете на 
предполагаемое полное превращение серы в SO2, вся примесь серы практически 
полностью переходит в SF6. Аналогичным образом проведен термодинамический анализ 
поведения углеродсодержащих примесей (рис.1б). Видно, что при соотношении 
примесных элементов С : О : Н = 1 : 2 : 8 преобладающим по содержанию примесным 
компонентом является СF4.  
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Рис.1.Температурная зависимость состава продуктов превращения системы: а) Ge – 33 моль∙атом; 
F – 198 моль∙атом; S – 1 моль∙атом; O - 3.3 моль∙атом; б) Ge – 100 моль∙атом; F – 450 моль∙атом; С 
– 1 моль∙атом; O - 2 моль∙атом; Н – 8 моль∙атом.  
 
Из результатов вычислений следует, что образование примесей SF6 и СF4 в 
процессе синтеза методом прямого фторирования германия термодинамически наиболее 
выгодно. Это делает примеси SF6 и СF4 в тетрафториде германия генетическими.  
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